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Franqueo concertado 
©ficiitl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que Us Sres. Alcaldes y Secre-
tario* reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su eacuademacíén, que de-
berá verificarse cada Rio. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en l a Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al aflo, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se hará* por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sélo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Sor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Avuntamicntos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas* lo de 
interés^particular previo el pago adelantado de'vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho afto, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a líi tari-
fa que en mencionados BOLETI.VES se inserta. 
PARTE OFICIAL 
S. M . « I K . y D o n Alfonso X U I 
(Q. D . O.) , S. ]£ . l a R u n a Cofia 
V ic to r i a E u j » n i » , S. A . B . «1 P r i n -
cipe d* A. tur ias • InfanUs y d«-
m i s personas d* l a Augusta B * a l 
F a m i l i a , con t inúan s in n o r a d a i en 
su importante salud. 
(Gautt l e í día 13 de mano l e 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
Negociado de Sanidad 
C I R C U L A R 
La Dirección general de 
Sanidad ha puesto ala ven-
ta la edición oficial del 
nuevo Reglamento de Sa-
nidad Municipal, aproba-
do por Real orden de 9 do 
febrero último. 
Gomo interesa a los 
Ayuntamientos su conoci-
miento, para implantar los 
nuevos servicios sanita-
rios a que están obligados 
por dicho Reglamento, en 
el plazo de seis meses, 
pongo en conocimiento dé 
los Alcaldes e Inspectores 
municipales de ¡Sanidad, 
que esta Inspección pro-
vincial de Sanidad tiene a 
la venta los citados ejem-
plares, al precio de 3 pese-
tas. Todo pedido debe ve-
nir acompañado de su im-
porte. 
León 13 de marzo de 
1925. 
£1 Gobomador, 
José Barranco Catalá 
A N U N C I O S 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
DON JOSÉ BARRANCO CATALÁ, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que solicitada por l a 
Alca ld ía de Campo de l a L o m b a 
(Ayuntamiento del mismo), con 
arreglo al art. 1.° de l a l ey de 29 de 
junio de 1911 y 7." de su Reg la -
mento, . l a declaración de ut i l idad 
púb l i ca de un camino vecinal que 
partiendo de l a carretera de Astor-
ga a Pandorado, pase por los pue-
blos de Castro, Campo, San t ibáñez 
y Folloso, y termine en l a carrete-
ra de L e ó n a Caboallés, en Casti-
l lo de Vegar íenza , he acordado, de 
conformidad con dichas disposicio-
nes, abrir una información públ ica , 
seña lando un plazo de quince dias, 
a contar del siguiente al en que se 
Sublique este anuncio en el BOLETÍN FICXAL, a f in de que durante él pue-
dan formularse las reclamaciones a 
que hubiere lugar, ante el mencio-
nado Ayuntamiento y este Gobierno 
c i v i l . 
L e ó n 10 de marzo de 1925. 
Jom Hawanco Gatahi 
* • 
Hago sabor: Que solicitada por 
la Jun ta administrativa do Alcoba 
(Ayuntamiento de Cimanes del Te-
jar), con arreglo al art. 1.° de l a l ey 
do 29 do junio do 1911 y 7.° de su 
Reglamento, la declaración do u t i l i -
dad públ ica de un camino que par-
tiendo de Sardonodo, tormine en l a 
carretera do León a Vi l l anueva de 
Carrizo, he acordado, de conformi-
dad con dichas disposiciones, abrir 
una información púb l i ca , seña lando 
un plazo do quince dias, a contar del 
siguiente al tiii que so publique este 
anuncio en «1 IÍOLETÍX OFICIAL, a 
fin de que durante él puedan formu-
larse las reclamaciones a que hubie-
re lugar, ante el mencionado A y u n -
tamiento y este Gobierno c i v i l . 
León 10 de marzo de 1925. 
José Barranco Catalá 
* 
* • 
Hago saber: Que solicitada por el 
Alcalde do San A d r i á n y Juntas do 
L a An t igua , Saludes y Audanzas 
(Ayuntamiento de San A d r i á n del 
Val le) , con arreglo al art. 1.° do l a 
ley de 29 de junio de 1911 y 7.° de 
su Reglamento, l a declaración de 
ut i l idad púb l i ca de u n camino ve-
c ina l que partiendo del k i lómet ro 
280 de l a carretera de Madr id a Co-
r u ñ a , termine en el k i lómet ro 24 de 
la de Valderas a l a de Madr id a Co-
rul la , he acordado, de conformidad 
con dichas disposiciones, abrir una 
información púb l i ca , seña lando un 
plazo de quince dias, a contar del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a f in 
de que durante él puedan formular-
se las reclamaciones a que hubiere 
lugar, ante el mencionado A y u n t a -
miento y este Gobierno c i v i l . 
L e ó n 11 de marzo de 1925. 
J w é Barranco Catalá 
Hago saber: Que solicitada por las 
Juntas vecinales de Abelgas y San-
ta E u l a l i a (Ayuntamiento de L i n -
eara), con arreglo al a r t í cu lo 1." de 
l a ley de 29 de junio de 1911 y 7.° 
de su Reglamento, la declaración de 
ut i l idad públ ica de un camino veci -
na l que partiendo d e L á n c a r a , en l a 
carretera, termine en el camino de 
Salce, he acordado, de conformidad 
con dichas disposiciones, abrir una 
información públ ica , seña lando un 
plazo de quince dias, a contar del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a f in 
de que durante él puedan formular-
se las reclamaciones a que hubiere 
lugar, ante el mencionado Ayun ta -
miento y este Gobierno c i v i l . 
L e ó n 11 de marzo de 1925. 
./o*(í Barranco Catalá 
* 
* • 
Hago saber: Que solicitada por las 
Juntas vecinales do Igüefiu, Quinta-
na, Cabanillas, San Justo, Tedejo y 
E l Va l le (Ayuntamiento de I g ü e ñ a ) , 
con arreglo al art. 1." de la ley de 
29 du junio do 1911 y_ 7." de su Re-
glamento, l a declaración d« uti l idad 
públ ica de un camino vecinal que 
partiendo de I g ü s ñ a pase por el 
pueblo de Quintana de Fuseros al 
pueblo de E l Va l le y termine en el 
camino y a construido hasta Tedejo, 
he acordado, de conformidad con 
dichas disposiciones, abrir una i n -
formación púb l i ca , seña lando un 
plazo de quince dias, a contar de! s i -
guiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a fin 
de que durante él puedan formular-
se las reclamaciones a que hubiere 
lugar, ante el mencionado A v u n t a -
miento y este Gobierno c i v i l . * 
L e ó n , 11 de marzo de 192"). 
José Barranco Catalá 
* \ 
Hago saber: Que solicitada por 
la Jun ta vecinal do V i 11 a r i n o 
(Ayuntamiento de Palacios del S i l ) , 
con arreglo a l a r t ícu lo 1." de la ley 
de 29 de junio de 1911 y 7." de su 
Reglamento, l a declaración do u t i l i -
dad púb l i ca de un camino vecinal 
que partiendo de V i l l a r i n o y ter-
mino entre los k i lómetros 50 y 57 
de l a carretera de Ponferrada a L a 
Esp ina , he acordado, de conformi-
dad con dichas disposiciones, abrir 
una información públ ica , seña lando 
un plazo de (guiñee dias, a contal' 
del siguiente al en que se publique 
este anuncio en el BOLKTÍX OFICIAL, 
a f in de que durante él puedan for-
mularse las reclamaciones a qiie 
hubiere lugar, ante el mencionado 
Ayuntamiento y este Gobierno c i -
v i l . 
León 11 de marzo de 1925. 
José Barranco Catalá 
ümhTAMKNTOS MINISTERIALES 
G O B E R N A C I Ó N 
DIBECCIÓX OEXERAL DE ADMIXHTIÍA-
CIÓN 
(Continuación) (1) 
751 D . Francisco León Rodr íy i ioz 
752 » J u l i o Fuertes P é r e z 
753 » F r o i l á u Reyero Calvo 
754 » Bienvenido Gut i é r r ez R o -
d r íguez 
755 " Gerardo Lozano GOIIZÍH'-Z 
750 » L u i s -Franganillo X.-u-nrro 
757 » Saturnino P é r e z A g ú n d e a 
75S » F é l i x Alonso Lozano 
7ii2 » Nicolás L ó p e z R u i z 
703 » Marcelo Valencia G-nrcñi 
7<>5 » B e n j a m í n Garc ía A lva rez 
7tíG » J o s é Antonio P é r e z Ve -
lasco 
708 » Danie l Rodr íguez Ojea 
770 » Pedro Salas Bejarano 
771 » Ezequiel Barr io Duque 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL EXTKA-
OKDI.VARIO del día 12 del corriente mes. 
772 D . Joaé Palomera R u i s 
773 » J o s é G a r c e r i M a r t i ! 
774 » Francisco Servera y Baños 
77o .» Conceso A l a r i o Santos 
776 » Ruperto Gamaño Sánchez 
777 > Onofre Camafto S á n c h e z 
779 » Zenón Vicente Alcalde Ba-
ch i l l e r 
780 • Anton io P i Oros 
781 > Pedro Casademont Gasul l 
783 > L u i s Buceta Mera 
785 » Jac in to Cuevas Escudero 
787 » A t i l a M a r t i n Ruano 
788 » Ceferino J o s é Losada Gor-
t á z a r 
78'J > L u i s L ó p e z Garc í a 
7tK) » T o m á s Sarduy Urres t i 
791 » Quint i l iano V e g a Vélez 
792 > L u i s Paniagna de l a L l a v e 
793 > Manuel Fuentes Ignacio 
794 » Ernesto M a r t i n del Castillo 
795 » Amadeo F e r n á n d e z Morr i l lo 
796 • Nioereto Delgado U t r i l l a 
798 » Manuel Herrero Puebla 
799 » Bernardo Pefla Alfonso 
800 > Pelayo L o s i l l a P é r e z 
801 » Mariano Marcos Salvador 
802 > G e r m á n Ganzá lez Gri ja lba 
803 » Anton io López López 
804 » Raimundo Velázqnez Gon-
sá l ez 
805 » Nemesio Casado Alva rez 
807 » Alber to Ar royo J i m é n e z 
808 » M a r i a n o F e r n á n d e z Re-
v e n g a 
809 > A g u s t í n Ba i l a r í n Pe l l i sé 
810 » Lorenzo L ó p e z S u a ñ a 
81'2 » Francisco Galera Soler 
813 > M i g u e l Galera Soler 
814 » S i m ó n Gu t i é r r ez L ó p e z 
815 » Esteban M a r t i n R o d r í g u e z 
816 > Rafael Almenar G i l 
817 » L u i s La r rea P e ñ a l b a 
618 » M i g u e l Cáceres Cabello 
819 > J e r ó n i m o Pablo Navarrete 
Salvador 
821 > E l o y T ó b a m e l a Lava 
822 » Francisco Gi í r e V i l a 
823 » Francisco Tor róns V i l a r a -
c á n s 
824 » J o s é Salinas Carrasco 
826 > Francisco B o i z Gal- l i s 
827 » Antonio R i v a s Rabasseda 
823 » A n g e l Casáis A b e l 
829 • Esteban Gui l le rmo Blanco 
830 » Alberto S. Lorenzo Ayuao 
831 » Dar lo Gonzá lez Puebla 
832 > F i d e l Regidor González 
833 • A g u s t í n Gal indo Moreno 
835 » Francisco R a m ó n Barrera 
837 » M a r t i n Salinas Eraso 
839 • Nicolás Garc ía Torre 
S i ' ) ' Clemente Herrero J u á r e z 
841 » J o s é Supervia Zaonsro 
842 » Federico D i e z Calvo 
S44 > Lorenzo González Canales 
845 » Juan F e r n á n d e z Moratal la 
84'i » Fe l ipe Alonso F e r n á n d e z 
848 > J o s é Bañe re s Melc ior 
850 » Jesó Fout Marza l 
851 » R a m ó n Serrano Calvo 
852 » Agape Ga l i c i a González 
853 » E l e u t e r t o F e c h a r r o m á n 
V e r d ó n 
854 » Manuel J u á r e z Ar i a s 
855 » R i c a r d o Nibarrlo Bustos 
Itodriguez 
857 » Juan M a r i Mora 
853 » Manuel Gayol González 
860 • José A lva rez Blanco 
861 » Fe l ipe González Ban i to l l 
V a l l a r i n o 
862 » M a r t i n Santiago H e r n á n d e z 
863 » Francisco Bravo Benito 
864 » R a m i r o A l v a r e z - U g e u a 
Melgar 
866 •• Desiderio San J o s é Bermejo 
863 » Reinaldo Compadre Garc ía 
870 > Perfecto A l a m í n Morando 
871 D . Enr ique Requena P l a z a 
872 » L u i s Vi l la r rasa A r m e n g ó n 
873 » B a r t o l o m é Ol iver G ine r 
874 » Epi fanio B o l l o Castalio 
875 > A n d r é s G ó m e z L ó p e z 
876 > Diego Flores S á n c h e z 
877 » Armando Alva rez Trejo 
878 » J o a q u í n Maimó V i z c a r r i 
879 > Francisco Garc ía A s t i g a -
r r a g a 
880 > Francisco Esteban Mora 
881 » Cr i sógono Alonso Cuesta 
884 » Anastasio H e r n á n d e z Cor-
che ro 
885 » Antonio Arasanz Broto 
887 » Francisco Cabaftas Her-
n á n d e z 
888 » Narciso Alca lá Corra l 
889 » Federico Matesanz Pascual 
890 > J o s é Mar ía Oca Nodar 
891 » Fulgencio Huerta S á n c h e z 
893 » Francisco Flores A l b a 
893 » Francisco Estre l la Barranco 
894 » J o s é Lafoz L ó p e z 
89o » A n d r é s del A m o del A m o 
896 » L u i s N a r v á e z Cabello. 
897 > Pedro Gómez R o d r í g u e z 
898 » J u a n Ludefia H ida lgo 




















































» J u a n Francisco G i l Soriano 
» Vicente R e y Escobar 
» Nicanor Payo Vicente 
> Demetrio An íba l H e r n á n -
dez H e m a n g ó m e z 
» R a m ó n F a l c ó Cots 
> Eduardo L e ó n Donaire 
» J e s ú s I s tú r i z Magdaleno 
» Rosendo Casas H e r n á n d e z 
» J o s é Garc í a Redondo 
» Mateo Soler G u l u 
» A g u s t í n Cas te l lá R u b i o 
» J o s é Gonzá lez Garcés 
» J o s é Garc ía Gonzá lez 
» V i r g i l i o J á b e g a Escribano 
» Manuel Ar ines L ó p e z 
» F é l i x Robisco Merodio 
» Bonifacio F e r n á n d e z Fer -
n á n d e z 
> J u a n Baut is ta L o r c a Cá-
novas 
» Carlos B e l t r á n González 
» J u l i á n S á n c h e z Llanos 
> Manuel Galpe Roca 
» Manuel Velasco Lorente 
» Femando Osorio de Campo 
> Blas Sa lmerón Garc ía 
» Aurel iauo de Ribas M o l i n a 
» Manuel S i m ó n Váre l a 
• Saturnino Pelayo R e a l Or-
t i z 
> Ricardo Montuenga Blanco 
> Antonio Barce ló Garc í a de 
Paredes 
> L u i s Nada l F e r n á n d e z 
A r r o y o 
» J o s é V i l a V i l a 
> A n d r é s P a r r i l l a Pastor 
» Francisco Blanco Mar t ínez 
> Abelardo Deza L ó p e z E s -
t é v e z 
» Ignacio Mar t in F e r n á n d e z 
» Fructuoso Prie to Cordero 
» Pedro Pablo Gómez L ó p e z 
» Isaac P é r e z Intriago 
» J o s é A m e r l n g l a t l a 
» J o s é D o m í n g u e z Alva rez 
» J o s é T o m á s Váre lo 
> J o s é Lorenzo Gómez 
» L u i s González González 
» Nicolás L l i n á s Crcspí 
» Domingo Ramiro Torque-
mada 
> Timoteo Gallego L ó p e z 
» E m i l i o F e r n á n d e z Blanco 
» J o s é Jlufioz F ló rez 
» J o s é Gu t i é r r ez Urbano 
• Manuel Mar t ínez Gonzá lez 
» Francisco Ger Calvo 
960 D . Rafael Huguet Armengo l 
961 » J o s é Manuel Guerra Blanco 
962 » Eusebio Mi l lán Lac ruz 
963 » J o s é Nadal Calomarde 
964 > Rufino Med iav i l l a Busta-
mante 
965 > Manuel L . Leno ia D íaz 
966 » Mariano Bergua Novales 
967 » J o s é Cáncer Calasanz 
968 » Ignacio Chamorro L ó p e z 
969 » Diego Mar t ínez F e r n á n d e z 
Ramos 
971 » M a r t i n Mengual Font 
972 » Santiago Soto Lorenzana 
973 » Moisés Her ráez M a r t i n 
974 > Jesualdo Flores Vi l laverde 
975 » V a l e n t í n González Henán-
dez 
976 > Santiago Pascual Lorenzo 
977 » L u i s F e r n a n d o Saavedra 
Núfiez 
978 » A n g e l Ricardo Gu t i é r r ez 
Laforé 
979 » Patr ic io F i lgue i r a A lva rez 
de Toledo 
981 » Vicente Ros J imeno 
982 » Rogel io Oteros V e g a 
983 > Francisco Maclas Barroso 
985 » L u i s Castelló Cusí 
987 » Taciano Laso Guerrero 
988 » Tomás Sancho A n d r é s 
989 » Antonio de l a Fuente J i -
ménez 
990 » Mar t ín Gómez P in i l los 
991 » Cipr iano Herranz Escor ia l 
992 » Gregorio Alonso Albertos 
993 » José Pascual R o d r í g u e z 
994 > Benito Garc ía Rueda 
995 » Fel ipe D o m í n g u e z Vallejo 
996 > E m i l i o Pé rez Esteban 
997 » Rafael Santos Carnicero 
998 » J o s é Herranz Navarro 
999 » A l v a r o Es tévez A lva rez 
1.001 » Antonio Garc ía Ar ias 
1.002 > E lad io Alvarez D o m í n g u e z 
1.003 » Aqu i l i no Ranz de M i g u e l 
1.005 » V ic to r P é r e z F ra i l e 
1.006 » Florencio Rojo A n t ó n 
1.007 » Jacinto Delgado Torronte-
ros Par ra 
1.009 » Victor ino González Cobos 
1.010 » Antonio Grano de Oro G r a -
no de Oro 
1.011 > A g u s t í n H e r n á n d e z L ó p e z 
. » T o m á s S a l a z a r A z c o i t i a 
» J o s é J o a q u í n Recuero San-
ta Mar í a 
» Manuel Baza Vinagre 
» Ernesto J o s é R u i b a l Castro 
1.016 » Juan Nevot Salvador 
1.017 > Mat ías Compafly Artes 
Mar t in Matas Roca 
J o a q u í n Soriano Peiro 
Francisco G a v i l á n G a v i l á n 
1.021 > Antonio Nieto Hida lgo 
1.023 > Marcelino González J i m é n e z 
1.024 > Marcelino González Her-
nández 
1.025 > Rafael Gallardo J i m é n e z 
1.026 » Tomás Vara Gu t i é r r ez 
1.027 • Migue l Berna l Sauz 
1.029 » Demófilo Honteagudo L ó p e z 
1.031 • Antonio Prieto Boteiara 
1.032 > Ildefonso Garr ido Vázquez 
» Mariano Otero Rascón 
• Quint ín Calle B a z a 
• Francisco Coriseo Migue l 
• Longinos R o d r í g u e z Garc í a 
de Mar ina 
> Carlos Molinero Bezares 
1.042 > Eustasio Campollo Torres 
1.044 » Gustavo Mil lán Quiñones 
1.045 » Ja ime Estremera de l a To -
rre do Trassierra. 
1.046 » J o a q u í n do Alburquerque 
G a v i l á n 
1.047 » Fabio Cuartero Massó 
1.048 > M a r t í n Sales D í a z 













1.050 D . V a l e n t í n A l v a r o A l v a r o 
1.051 > Isidro G a l v á n Octavio 
1.052 » Anton io J o s é Garc ía Rubio 
1.053 » Anton io Subías E s p a ñ o l 
1.054 » J u a n Mar ina Obaldia 
1.055. > J o s é Mar í a Chiloeches M i -
l lana 
1.056 > Ausenoio V a l e n t í n Sanz 
G a r c í a 
1.057 » Domingo Escobar Va l l e -
c i l i o 
1.058 » Vic tor ino R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z 
1.059 » At i l ano Luengo Gómez 
1.060 » J u l i o A n d r é s Moreta 
1.061 » J e s ú s Calvo R o d r í g u e z 
1.062 > Melquíades Sierra H e r n á n -
dez 
1.063 • A g u s t í n Cast i l lo P é r e z 
1.064 • Vicente Cuadrado J i m é n e z 
1.065 « J o a q u í n Checa Fuentes 
1.066 • J u l i o del Carmen Rubio 
1.067 » J o s é M a r í a D e l g a d o L o r e n z o 
1.068 • Juan Anton io Pu jo l V i l a -
n-ubí 
1.069 > Francisco P á e z Duarte 
1.070 » J e s ú s D o m í n g u e z R o d r í -
guez 
1.071 » Federico B a ñ u l s Torres 
1.072 • L u i s R o m á n Santalo J u n -
quera 
1.075 » J e s ú s Tatay G i l 
1.076 » F e r n a n d o Domingo d » 
Mena 
1.077 » Francisco D o l z Palanques 
1.078 • Vicente T o m á s Sais Mon-
t r u l l 
1.079 » L u i s S á n c h e z Orozco 
1.080 » Crescencio Soria Garc ía 
1.081 » Pedro Mena Soriano 
1.082 » Honorato Rebollo V i l l a -
rroel 
1.033 » J o a q u í n Maesso Hida lgo 
1.084 » Francisco L ó p e z P é r e z 
1.085 » Carlos R o d r í g u e z Mar-
t ínez 
1.086 » P e d r o D o m í n g u e z L e a l 
1.087 » Leoncio R i c o R a m í r e z 
1.088 > M i g u e l A lmena r Vázquez 
1.089 > J o s é P é r e z Carro 
1.091 » Anton io Afiorga P a g ó l a 
1.092 > Cándido Afiorga P a g ó l a 
1.093 > M a r t i n de M a r t i n Sanz 
1.094 » Jorge Gómez Gómez 
1.095 » E m i l i o Mar t ínez Lagea 
1.096 > Vicente Mariano V i l l a c a -
ñ a s L ó p e z 
1.097 » Segundo V a q u e r o Her-
nández 
1.099 » Pedro R u i z Mar t ínez 
1.100 » Juan J o s é Torres R ive ra 
1.101 » R a m ó n Torres R i v e r a 
1.102 » Manuel de Saralegui Inza 
1.103 • Francisco Vélez Garr ido 
1.104 » Juan Carbón Carbón 





» A g u s t í n Marcos Redrado 
» Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
» Laureano Sanz do la Iglesia 
1.114 • P l ác ido Tejedor Vi l l egas 
1.116 » Gui l le rmo Iglesias Losada 
1.117 » Manuel Sien-a Carranceja 
1.118 » Teodoro de Membíe la G u i -
t i á n 
1.119 » Nico lás A lca ino Tejero 
1.120 » T o m á s P é r e z P l an i l l o 
1.121 » Gabino San M a r t í n Pérez 
1.123 » Manuel Menéndez Ibeas 
1.125 » Federico P e c h a r r o m á n Po-
sadas 
1.126 « Juan A n t o n i o Margallo 
Marcos 
1.128 » Olegario Ar royo Alonso 
1.129 » Juan Faciaber Carmona 
1.131 » J e s ú s Lahoz A r a u z 
1.132 » José Mar í a del Va l lo García 
1.134 • R a m ó n Las ie r ra R i v e r a 













































































D . J u l i o Vinuesa Piqueras 
Secundo Casares Alonso 
Antonino Rubio Pern ia 
Gregorio Lópoz Ovejero 
Pedro González Banzá l ez 
J u a n Crespo Salas 
Juan Padern P a l ¿ 
J o s é Mar ía Mendoza Duarte 
Moisés Mar t ínez Mar t ínez 
Pompeyo Casti l lo Briones 
Hermenegildo R o d r í g u e z 
Vicente 
Mario Cano Izquierdo 
Salustiano F e r n á n d e z V a -
lladares 
Gerardo Zapatero Medina 
Pedro López Alhama 
J o s é V i v a s Pastor 
Marcelino Magem D e i g 
J o a q u í n D i g ó n Orallo 
Manuel Flores Mui loz 
Manuel Ballesteros y M a -
r í n -Ba ldo 
Rafael Casteltort Balbel ls 
V íc to r de A r r i b a Castro 
J o a q u í n Lequerica y Polo 
de B e r n a b é 
Just ino Mar t in González 
Juan J i m é n e z de Blas 
Just ino Celso L ó p e z 
Lorenzo Bosch Rub io 
B e n j a m í n Guerrero A r r o y o 
J u l i o Mar ín A r a g o n é s 
J o a q u í n Andreu Pascual 
J o s é Vi l l anueva L ó p e z 
Gerardo Pinedo H e r n á n d e z 
Domingo Mar t in Herrero 
Alfredo Ferrare Ballester 
E m i l i o Espone l l á y Saballs 
Alberto Gomis A y m á 
Juan Parrizas A l d a n a 
R o m á n F ra i l e Barbol la 
Moisés M a r t i n Herrezuelo 
Domingo Alva rez y Sán-
chez de l a Poza 
César Navarro Navar ro 
E m i l i o Solsona F á 
T o m á s Garc í a y Gómez de 
E n t o n í a 
Antonio Garc ía Mar t ínez 
Manuel Valcárcel Godoy 
Leonardo D o m í n g u e z Mar -
t í n 
Anton io Pra t Arjalaguer 
Hipó l i to Enr ique Alva rez 
Chirveches 
Juan Pancoi'bo Rupé rez 
Manuel Gómez Muñoz del 
Pozo 
Manuel Linares Paredes 
Modesto Garc ía Cebr ián 
L u i s Gi rón López 
Femando Par t y Par t 
Pedro Petronilo Carbajo 
Montero 
Gui l l e rmo Alfonso Barca 
lajusticia 
V i d a l Remondo Cerezo 
Francisco E l o r z Eraso 
Eustaquio del A r c o Bravo 
Dimas do Madariaga A l -
mendros 
José Mar ía Salvador Fa i lde 
Juan Ambrona Mar ín 
Florencio Garc ía P i f i a 
J o s é P é r e z Peidro 
F i d e l Blanco Mora l 
J u l i o H e r n á i z Muñoz 
J o s é Mar ía Mar t ínez P é r e z 
Danie l R o d r í g u e z Navas 
Nicolás Mate l lán Calvo 
Rafael González Castell 
Jenaro Palacio Garc í a 
Timoteo de la Morena Can-
lelas 
Cornelio Ibarguchi Agui r ro 
I sa ías Ortega Forcea 
Isidoro Alonso H e r n á n d e z 
J u a n P a v ó n Polo 
1.230 D . Enr ique Sánchez Or t i z 
1.231 * Ramiro R o d r í g u e z López 
1.232 > A b r a h á m Pindado R o d r í -
guez 
1.233 » Santiago F e r n á n d e z V i l l a -
verde 
1.234 » Diego F e r n á n d e z Caballero 
1.235 » Cecil io Ampud ia V e g a 
1.237 » Eduardo Cifuentes Biedma 
1.239 > Mar t ín Borruel Panzano 
1.240 » Alejandro Borruel Panzano 
1.241 » L u i s Aves P é r e z 
1.242 » J e s ú s Linares Arr ibas 
1.243 » Andrés Garc ía Ferreiro 
1.244 » Enrique Capón Buat indui 
1.245 » Adolfo Garc ía A n d r é s 
1.246 » L u c i o Manuel P e ñ a R o d r í -
guez 
1.248 » Rafael P é r e z Burgos 
1.249 » Lorenzo Ituiz Santiago 
1.250 » Carlos Barr i laro Ga rzón 
1.251 » Antonio M . Romero l í ¡ -
quilme 
1.252 » Paulino R o d r í g u e z Mor r i l l o 
1.253 » Gregorio Casáis Toledano 
1.254 » Antonio Campos Garc ía 
1.255 > Migue l Moreno L ó p e z 
1.256 » J o s é Mar ía Escofet Mi l¿ 
1.257 > Francisco Arans Arca róns 
1.258 » Francisco Aranda de l a 
Fuente 
1.259 > J o s é Sola R u i z 
1.260 » R a m ó n Morales Caravantes 
1.261 » A n t o n i o Cornejo Garcia-Mo-
hedano 
1.262 > Isidoro Castro S á n c h e z 
1.263 » Antonio Portet yBoladeras 
1.264 » Migue l Orra V i l l a 
1.265 » Fel ic iano F e u A y a t s 
1.266 > J o s é Vía Olve l la 
1.267 » J o s é Mar t in Gómez 
1.268 > Aure l io S a r d ó n P é r e z 
1.269 » Victoriano F e r n á n d e z T r e -
pó te 
1.270 > J o s é Bemeda R i u s 
1.271 » Salvio Moya Mena 
1.274 » J o s é González F e r n á n d e z 
1.275 » Francisco Calero Caro 
1.276 > J o a q u í n Losada F i l g u e i r a 
1.277 > Fernando Clutaró y Oras 
1.278 > J o s é Estudis Busques 
1.279 » J o s é Souto Noya 
1.280 > Fulgencio Arnedo Burgos 
1.281 » Pedro Campos Moro 
1.282 » Florencio D i a z Izquierdo 
1.283 > Nicanor Montón Sanz 
1.285 » A n g e l Barraondo Berecibar 
1.287 » Antonio L u i s Alva rez L ó -
pez 
1.288 » Juan Garc ía Ga rc í a 
1.289 » Domingo Ramos Blasco 
1.290 » Francisco del Campo V a l -
morisco 
1.293 > Otón Medina P i n i l l a 
1.296 » Lorenzo Mata Pe ra l 
1.297 » Eduardo L o r a Calvo 
1.298 • Pascual Valdovinos Garc í a 
1.304 » L u i s Fernando Gómez Fer-
n á n d e z 
1.305 » Faustino Mar t ínez Garc í a 
1.312 • Demetrio López L ó p e z 
1.313 » L u i s G i l Morales 
1.314 » Migue l Garc ía D í a z 
1.317 » César Muñoz Mendoza 
1.319 > Juan Bautista Roses B a -
llester 
1.320 » F i d e l Oliveros Guevara 
1.321 » J u l i á n Rodr íguez Tejerina 
1.325 » Gilberto Arana-Echevar r ia 
y Barrenechea 
1.327 » Diego Hinojosa Santana 
1.328 » Pedio Santiago Holgado 
Romero 
1.329 » Francisco Traver Roca 
1.330 •> Fernando Alonso S á n c h e z 
1.331 » Manuel Pinedo P é r e z 
1.333 » V i c t o r i o Ar izón Casta-
ñ e r a 


















































































D . L á z a r o Pinedo Ramos , 
Valeriano Bar to lomé P e ñ a 
Lorenzo Mate Arr ibas 
Cruz Collada A g u i l a r 
Manuel Salcedo Calero 
Alfonso Cárdenas Felices 
Antonio M o l i n a Serrano 
Antonio F e r n á n d e z S á n -
chez 
César Torres Pozuelo 
Fel ic iano Baratech Al fa ro 
Eufrasio Alcáza r A n g u i t a 
Priscial iano Ortega Barbero 
E m i l i o Bemada l Es t ébez 
Perfecto B a r d ó n Garc í a 
Cándido Barett ino F e m á n -
Lez 
Domingo González Garr ido 
Antonio Nogueral Bu ján 
Manuel Ca r r i l F e r n á n d e z 
A n g e l Rubio Machado 
J o s é Mar ía L ó p e z Garc í a 
Adolfo H ida lgo Hida lgo 
A g u s t í n R o d r í g u e z B e m a l 
Fraucisco Pujo l y F a r r ó 
Eugenio R o d r í g u e z M a r t i n 
L u c i o Garc ía Castr i l lo 
Fé l ix Idoipe Garc ia 
J o a q u í n V e l á z q u e z R e -
dondo 
Manuel B a r q u í n A g ü e r o 
J o s é Mar ía M a r t i n D íaz 
Lorenzo Gal los Mendoza 
Migue l G i l Viñes 
A b i l i o Castro M a r t í n 
El í seo Centeno Cuesta 
J u l i o Viquera Monge 
T o m á s Delgado Gonzá lez . 
Bemardino Gómez Garc í a 
Pedro Mar t ínez Motel lón 
Eugenio J i m é n e z Caballero 
Francisco Caba Comas 
Juan B a s a g a ñ a Godeol 
Roque L e a l P é r e z 
T o m á s Garr ido González 
Antonio Gui ta r de Mendoza 
Víc tor Garc ia Garijo 
Casimiro J u a n Gadea 
J o s é Boquera Serra 
Sabino D . Bañue los Are ta 
S i l v i o A i s a C lave l 
SecundinoVozmediano Cas-
tellanos 
A n g e l Sáenz L a n d a 
Adolfo Méndez Gómez 
J o s é Medina R u i z 
Enr ique Montes Babiano 
Celestino Trasobares A n -
drés 
Santiago Gómez Tirado 
Aure l io Sanz y Sanz 
José Vives R i v a 
Ignacio T á r r a g a Garc ía 
Antonio J i m é n e z Reyes 
Manuel Sánchez J i m é n e z 
Quirino Polanco Olea 
Baldomcro M a r t í n Gascón 
Bautista P é r e z R u i z 
R a m ó n de l a Fuente G a -
rrido 
Robustiano P é r e z G i l 
J o s é de la Casa L ó p e z 
Casto del Campo A v i l a 
J u l i á n Hermosi l la Malo 
Nicolás Espinosa L ó p e z 
Pedro S a n t i l l á n González 
Juan J o s é Gómez Tirado 
Francisco Tap ia Gut ié r rez 
Pablo A g u i l a r F e r n á n d e z 
A n g e l Mena Boldo 
Francisco Mar t ínez Díaz 
Francisco Tejedor Francos 
F é l i x Garc ía E m b i d 
Juan Antonio del Corral R o -
d r íguez 
Samuel Cortés Alegre 
J o s é Fuentes Molián 
Manuel Morante Botet 
8 
1.476 D . Pedro Ginestal y Mar t ínez 
de Tejada ' 
1.477 • Gabino Monrobé L o r a 
1.478 > J u l i á n Sepú lveda Lucas 
1.479 » Dionis io R ivas Mar t ínez 
1.480 > J e r ó n i m o del Riego P r i d a 
1.481 » Eleuterio Isidro S á n c h e z 
del O lmo 
1.482 > Amanc io F e r n á n d e z B i b i á n 
1.483 » Podro Salvador Salvador 
1.484 » Marcelino Casillas Ga rc í a 
1.485 » Timoteo Lazcoz Vi l l anueva 
1.488 « J u l i á n M a y o de l a Fuente 
1.489 • V i r g i l i o Doce Daspat. 
1.491 » R a m ó n F e r n á n d e z de A g u i -
lar y Gonzá lez 
1.492 » J u a n Romero Viso 
1.493 » Víc to r G a r c í a Segura 
1.494 » Paul ino Nieto Vi ros ta 
1.495 > Santiago B o n i l l a V a r a 
1.496 > Cesáreo Ar i a s Losada 
1.497 > Bar to lomé Iglesias Calderón 
1.498 » Manuel F e r n á n d e z Calderón 
1.502 » L u i s Negro La inez 
1.503 > A g u s t í n Alonso Alonso 
1.504 > Ricardo Gómez Barroso 
1.505 > Ecequie l Daza Uzqueta 
1.506 » A n d r é s de las Casas y Ca-
saseca 
1.507 > Anselmo Garc ía Pe l l icer 
1.508 > Francisco Señas Casall 
1.509 > Beni to A z n a r a Pancorbo 
1.512 • F é l i x Miñón Zabala 
1.513 » Francisco J o s é Ferrar y 
L lo réns 
1.514 > J o s é Mar ía Ventosa O l iva 
1.516 > J u l i á u Maza Bolea 
1.617 > J o s é Velázquez Gal indo 
1.518 > M i g u e l M u r i l l o R i c o 
1.519 > Pablo M o r i l l o de Tena 
1.523 > Fernando G i l Bernardo 
1.624 • Vicente Cervera A b i ñ o 
1.626 » A l v a r o A n t ó n de Migue l 
1.528 > J u a n Sanz Tornero 
1.533 > F é l i x RosanesFaure 
1.534 » J o s é A b a d A b a d 
1.536 > Bar to lomé R i e r a Sagrera 
1.538 > Anton io J o a q u í n Izquierdo 
L á z a r o 
1.539 > Justo M a r t í n M a r t í n 
1.540 » Lorenzo Sequeira Mar t in 
de Plasencia 
1.542 » E m i l i o Gonzalo de Tajal-
merce 
1.543 » Buenaventura M o r o L e -
desma 
1.544 • J o s é Puente Abascal 
1.545 » Pau l ino Pardo Mozo 
1.547 » Gabr ie l Vicente Berlanga 
González 
1.548 > Ildefonso Mora Hida lgo 
1.549 » Juan R o d r í g u e z Flores 
1.550 » M i g u e l Rover Fu l l ana 
1.551 » Fe l ipe Alonso Pr ie to 
1.552 » J o s é U r q u i z a Hodar 
1.553 » Francisco B a n z á Crespi 
1.554 » Migue l Capó Capó 
1.555 » A n g e l T a r a n c ó n Huerta 
1.560 » R a m ó n Barreira Calvo 
1.561 » Manuel Ure ta G ine r 
1.563 » J u l i á n Ja ime Mulet 
1.505 » Pedro Sobrado Cossio 
1.500 » Eulog io P é r e z Torres 
1.507 » Alfonso Riobó Bustelo 
1.508 » Francisco Ruano Gonzá lez 
(Se concluirá) 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PROVINCIA DE LEOS 
Cii*CM?ar 
Teniendo noticias esta A d m i n i s -
t rac ión de que no por todos los so-
ñores Alcaldes de l a provincia se da 
el debido cumplimiento a lo preoep-
toado en e l art. 6.°, p i m í o 4 . ° , del 
HegUmento publicado en el BOLE-
TÍN O n c i i i , de 28 de febrero de 
1923, como así se les tiene ordena-
do, a l encabezarse l a re lación de so-
licitudes para l eg i t imac ión de te-
rrenos roturados indebidamente, co-
menzada a publicarse en dicho pe-
r iódico oficial del 28 de enero ú l -
t imo, se reitera con in te rés e l cum-
plimiento de este servicio, a f in de 
que, como se dispone en l a precita-
da regla, acusen recibo con pront i -
tud y den l a necesaria publ icidad a l 
BOLETÍN en que se inserten fincas 
radicantes en su respectivo t é r m i n o 
munic ipa l , pues el desconocimiento 
de peticiones hechas, i r r oga r í a se-
rios perjuicios para los vecinos, y en 
ocasiones a los mismos pueblos que 
se creyesen lesionados en su dere-
cho a l concederse l a l eg i t imac ión 
solicitada. 
A l mismo tiempo, y en ev i tac ión 
de las responsabilidades a que su 
incumplimiento dé lugar, procede-
r á n a efectuar lo que se ordena en 
los ar t ículos 16 y 18, pá r ra fo 2 .° , de 
ambos, del mencionado R e a l decre-
to, dando inmediata cuenta a estas 
oficinas de haberlo as í verificado. 
L e ó n i de marzo de 1925. = E 1 
Adminis t rador de Rentas P ú b l i c a s , 
Ladis lao Montes. 
A Y U N T A M I E N T O S 
E l proyecto de presupuesto mu-
n ic ipa l ordinario, formado por l a 
respectiva Comisión permanente de 
los Ayuntamientos que a continua-
ción se ci tan, que ha de regir en el 
p r ó x i m o afio económico de 1925 a 
26, se hal la expuesto al púb l ico en 
l a respectiva Secre ta r í a municipal 
por el t é r m i n o de ocho días hábi les ; 
durante los cuales y los ocho dias 
siguientes, p o d r á n los contribuyen-
tes d e l correspondiente A y u n t a -
miento hacer en e l auyo las recla-





I g ü e ü a 
L a g o de Carucedo 
L a s Omaftas 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Posada do Va ldeón 
Prado de l a Gnzpefia 
S a h a g ú n 
San Esteban de Nogales 
Valvorde Enr ique 
Vil lamandos 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
E l pad rón de cédulas personales 
de los Ayuntamientos que a conti-
n u a c i ó n se ci tan, para el a ñ o econó-
mico de 1925 a 1926, se ha l la ex-
puesto a l públ ico , por t é r m i n o do 
quince dias, en l a respectiva Secre-
t a r í a munic ipal , con el fin de que los 
oontribuyentes del correspondiente 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro 
de dicho plazo, las reclamaciones 





L a Bafieza 
Posada do Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
T o r m á d o «1 pad rón munieipal Je 
habitantes de los Ayuntamientos que 
a con t inuac ión se expresan, que-
da expueeto «1 público en la respec-
tiva Seentar ía de Ayuntamien-
to, por término de quince dias, con 
•1 f in de oír laa reclamaciones que 
se presenten: 
Bus t i l lo del P á r a m o 
Congosto 
Encinedo-
Magac de Cepeda 
Posada de Valdeón 
Las listas de mayores contribu-
yentes qué tienen derecho a votar 
Compromisarios para l a elección de 
Senadores, de los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se expresan, se 
hal lan expuestas a l púb l ico en l a 
respectiva Sec re t a r í a de Ayun ta -
miento, por el t é r m i n o reglamenta-
r io , a f in de o i r las reclamaciones 
que puedan presentarse por los que 
crean les interesa: 
Albares 
L a Bafteza. 
Laguna de Negr i l los 
Matadeón de los Oteros 
San Esteban de Valdueza 
Alcaldía conttUucional éte 
Encinedo 
Incluidos en el alistamiento de 
este Munic ip io para el reemplazo 
actual los mozos que a l f ina l se ex-
presan, cuyo paradero se ignora, se 
les ci ta por medio de l a presente 
para su presen tac ión para los efec-
tos de l a ley de quintas: 
J o s é Anton io M a r t í n e z Maestro, 
hijo de Eugenio y Mar í a , de L a 
Bafia . 
Domingo L o r d é n V a l l e , de Agus-
t í n y Teodora, de P o m a 
J o s é Gonzá lez Bar r io , de D a v i d y 
Justa, de idem. 
• 
• • 
Se hal lan de manifiesto en l a Se-
cre ta r ía por t é r m i n o de quince dias 
Ír tres m á s para oir reclamaciones, as Ordenanzas municipales apro-
badas por el pleno de l a Corporación 
para diez años , que pr incipian en 
el actual de 1925 y terminan en el 
de 1934. 
Encineck) 2 do marzo de 1925.=" 
E l Alca lde , Nicanor G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Igüelia 
I gno rándose el actual paradero 
de los mozos Leoncio Pardo Crespo 
y ul de sus padres Manuel e Isabel, 
que nac ió el 27 do junio do 1904, en 
Colinas del Campo, y do M a r t i n 
Moro, y que so hal lan incluidos en 
el alistamiento del a ñ o actual, do 
este t é r m i n o , se les ci ta por medio 
del presente anuncio para que com-
parezcan por s i o por medio de re-
presentante legal , en esta Casa Con-
sistorial, en el plazo de ocho dias, 
por s i tienen que hacer alguna recla-
mación; de lo contrario, les pa r a r á 
el perjuicio a que haya lugar. 
I g ü e ñ a a 25 de febrero de 1925 .= 
E l Alca lde , Manuel F ida lgo . 
Alcaldía constitucional de 
L a Bañeza 
Incluidos en el alistamiento de 
este Munic ip io los mozos que a con-
t inuación se expresan, y cuyo para-
dero se ignora, se los ci ta por la 
presento para que asistan en plazo 
do ocho dias a sor tallados y reco-
nocidos; pues en otro caso, les para-
r á e l perjuicio a que hubiere lugar . 
Mozos que w citan 
Ataú l fo J i m é n e z H e r n á n d e z , hijo 
de Manuel y de V i c t o r i a 
Juan Caste l lón L ó p e z , de An to -
nio y Carmen. 
Diego L i z á r r a s a Gabarre, de M i -
guel y E n c a m a c i ó n . 
Manuel Lobato Morán , de F é l i x y 
Mar ía . 
Lorenzo Garc í a Mar t ínez , de M a -
nuel y Laureana. 
F r o i l á n M a r t í n e z F e r n á n d e z , de 
Fe l ipe y Domi i iga . 
J o s é Zamora Gonzá lez , de J o s é y 
Saturia. 
Anton io A lva rez Cabafias, de M o -
desto y Mar ía . 
J o s é F e r n á n d e z Tu r i e l , de Gaspar 
y Teresa. 
L a Bafteza 3 de marzo de 1925 .= 
E l Alca lde , César Moro. 
Alcaldía constitucional de 
Villabraz 
Se encuentra vacante l a Secreta-
ría de este Ayuntamiento, dotada 
con 2.000 pesetas anuales, y por el 
tiempo que transcurra hasta que se 
provea en propiedad. S i alguno se 
encuentra capacitado para desem-
p e ñ a r l a , puede pasar por esta A l -
ca ld ía lo m á s pronto posible, a f in 
de no acumular trabajos. 
V i l l ab raz l . " de marzo de 1925 .= 
E l Alca lde , Vicente Merino. 
J U Z G A D O S 
D o n Alber to Stampa y Ferrer , Juez 
de pr imera instancia del partido 
de S a h a g ú n . 
Hago saber: Que para cumpl i -
miento de lo dispuesto por el ilus-
t r í s imo Sr . Presidente de l a exce-
len t í s ima Audienc ia Terr i tor ia l de 
Va l l ado l id , y de conformidad a lo 
dispuesto en el Rea l decreto del D i -
rectorio M i l i t a r , de 80 de octubre de 
1923, relativo a l a reorganizac ión de 
la Jus t ic ia munic ipa l , se hal la va -
cante el cargo do F i sca l municipal 
suplente do Gallegui l los de Campos, 
correspondiente a este partido. 
L o que se hace públ ico por esto 
anuncio para que puedan alegar l a 
preferencia que tienen los compren-
didos en el a r t ícu lo 2." del Rea l de-
creto mentado, teniendo éstos u n 
plazo de quince dias durante el cual 
p r e s e n t a r á n , los que aspiren a dicho 
cargo, sus solicitudes en este Juzga-
do, con los comprobantes de sus con-
diciones y mér i tos , todo según esta-
blece ol a r t ícu lo G.'" del citado Rea l 
decreto. 
S a h a g ú n 12 de febrero do 1925 .= 
Alberto S t a m p a . = P . S . M . : E l Se-
cretario, P . D . , Francisco S. L o -
renzo. 
E D I C T O 
D o n Manuel P ino Chico , Juez de 
primera instancia de esta v i l l a y 
su partido. 
P o r v i r tud del presente, hago sa-
ber: Que en el ju ic io declarativo do 
mayor cuan t í a sobre rec lamación de 
cantidad o in te rés , instado por ol 
Procurador D . Eduardo Alva rez 
Garc ía , en nombre y representación 
do D . Ricardo Hida lgo , contra los 
demandados en rebeld ía D . " Dolo-
res Prieto, y en representac ión do 
és ta , su marido, ha recaído la s i -
guiente 
+ tíi'ntencta.=z¡En l a v i l l a de M u -
r ías de Paredes, a cinco de febrero 
de mil novecientos veinticinco; el 
Sr . D . Manuel P ino Chico , Juez d» 
f>rimera instancia • ins t rucc ión de a misma y su partido: habiendo vis-
to los presentes autos de juicio de-
clarativo de mayor cuan t í a , promo-
vidos por el Procurador D . Eduardo 
Alva rez Garc ía , en represen tac ión 
de D . RicMrdo Hida lgo P é r e z , bajo 
la d i rección del Letrado D . Mo-
desto Hida lgo , contra D . * Dolores 
Pr ie to Suárez , en concepto de here-
dera de su finado padre D . Ignacio 
Priato A lva rez , y en represen tac ión 
de e l la , como mujer casada, contra 
su marido D . Manuel F e r n á n d e z 
A lva rez , declarado en rebe ld ía , so-
bre rec lamación de cantidad: 
Resultando: etc., etc 
F a l l o : Que debo condenar y conde-
no a l a demandada D . * Dolores P r i e -
to Suá rez , como heredera de su fina-
do padre D . Ignacio Pr ie to Alva rez , 
y en su representac ión a su marido 
Manuel F e r n á n d e z Alva rez , a pagar 
al demandante D . Ricardo Hida lgo 
P é r e z , las cuatro m i l pesetas que su 
padre y causante quedó adeudándo le 
a su fallecimiento, m á s los intereses 
de dicha cantidad a razón del seis 
por ciento anual, desde el siete df* 
noviembre de m i l novecientos nue-
ve en adelante, y a todas las costas 
causadas en este j u i c i o . = N o t i f í q u s -
se esta sentencia a la parte deman-
dada en el modo y forma que pre-
c e p t ú a el a r t í cu lo 769 de l a ley R i -
tuaria, por medio de edictos que se 
pub l i ca rán en el BOLETIS OFICIAL de 
esta provincia . 
As í , por esta m i sentencia, defi-
nit ivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y f i rmo.=Manue l P i n o . 
R u b r i c a d o . = P u b l i c a c i ó n . = L o í d a y 
publicada ha sido l a anterior senten-
c ia por el Sr . Juez autorizante, es-, 
tando celebrando audiencia púb l i ca , 
en el d í a de su fecha: doy f é . = J o s é 
R a u s e l ¡ . = I { u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva do notif icación 
al demandado rebelde, se l ibra el 
presente, que se inse r ta rá en el B o -
IBTÍH OFJCIAL do l a provincia , en 
Mur ías de Paredes,' a seis de febre-
ro de m i l novecientos ve in t i c inco .= 
Manuel P ino .=»Ante m i , J o s é Rau -
sel l . 
D o n E lad io Ponga Tejerina, Juez 
municipal suplente do Crémenus. 
Hago saber: Que se hal la vacante 
l a plaza de Secretario municipal de 
este Juzgado, la cual se ha do pro-
veer conforme a lo dispuesto en la 
ley provisional del Poder judicial y 
Reglamento do 10 de abr i l do 1871 
y dentro dol t é rmino de quince ilion, 
a contar desde l a publicación de estf 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
L o s aspirantes acompaña rán a U 
solici tud: 
1. ° Certificación de nacimiento. 
2. " Certificación de buena con-
ducta moral, expedida por el A l c a l -
de del domicilio del interosado. 
3. ° Certificación de examen y 
aprobación conforme al Roglamen-
to u otros documentos que acrediten 
su aptitud. 
Crémenes 11 de febrero do 1925. 
E lad io P o n g a . = P . S. M . : E l Seeiv-
tario interino, Celerino del Va l l e . 
L E Ó N 
I m p . de la Dipu tac ión provincial 
